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Tunceli Dernekleri Federasyonu (TUDEF) adına Munzuru Koruma Kurulu,Tunceli’de yanan ormanlara dikkat çekmek 
için dün Makine Mühendisleri Odasında bir basın açıklaması yaptı.
"Askeri operasyonlar sonucu yangın çıkarılıyor"
TUDEF Genel Sekreteri Ali Rıza Bilir Tunceli’nin Ovacık, Hozat ve kırsalında son dönemde yaşanan çatışmalı ortam 
bahane edilerek yapılan askeri operasyonlar sonucunda orman yangınları çıkartıldığına dikkat çekti ve bu yangınların 
hala belli bölgelerde devam ettiğini söyledi.
Aralarında Anuklu Mezrası, Kuzudere mevkii, Ormanyolu Kurudere Mezrası, Yenibaş Köyü Turşu Mezrası’nın da 
bulunduğu birçok bölgenin askeri helikopterler tarafından ateşe verildiğini ve dört günden beri başlayan yangına şu 
ana kadar herhangi bir müdahelede bulunulmadığını söyleyen Bilir, binlerce alanın kül olduğunu söyledi.
"Orman yakmakla sorun çözülmez"
İldeki orman yangınlarının yeni olmadığını belirten Bilir, "Geçmişten günümüze kadar her çatışmanın ya da her 
operasyonun ardından sürekli orman yangınları çıkar, sözde ‘terörle mücadele’ ettiklerini belirten yetkililer 
Anadolu’nun bu önemli orman kaynağının tükenmesine yol açacak her türlü davranışta bulunuyorlar" dedi.
"Orman yangınları ekolojik felakete yol açıyor. Bizler orman yakmakla hiçbir sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz... 
Sorunların çözülmesi isteniyorsa çatışmalı ortamın kalkması ve demokratikleşme gerekiyor."
"çevre ve Orman Bakanlığı ciddi tedbirler almaktan uzak" 
Bilir çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Müdürlüğünün daha önceki senelerde olduğu gibi 2007 ‘de orman 
yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik acil eylem planları yapmak, ciddi tedbirler almaktan uzak bir 
yaklaşım içersinde olduğunu belirtti.
" çifte standart uygulanıyor"
Yetkili makamların Tunceli’deki ormanların bizzat askerler tarafından yakılmasına sessiz kalmalarını çifte standart 
olarak nitelendiren Bilir, askeri makamların TEMA gibi çevre örgütlerinin Batı'da yürüttüğü meşe kampanyalarına 
destek verirken Tunceli’deki meşe ormanlarını özellikle 1994 yılında olduğu gibi "terörist barındırdığı" gerekçesiyle 
yakma ve yok etme çalışmalarını sürdürmekte olduğunu söyledi.
Bilir son olarak "Munzur’da yanan yüreğimizdir, ormanların yanmadığı, barajların yapılmadığı ve siyanürle 
zehirlenmemiş bir Tunceli’de yaşamak istiyoruz" diyerek yetkilileri, çevrecileri göreve çağırdı.
"İnsansızlaştırma politikası güdülüyor"
Tuncelili bir katılımcı bir tv kanalında Batı'da yanan ormanların gösterildiğini fakat Tunceli’ye değinilmediğine dikkat 
çekti.
Bölgeyi insansızlaştırma poltikası güdüldüğünü kimlik ve inanç farkı nedeniyle, insanların potansiyel tehlikeli olarak 
görüldüğünü ve doğayla oynandığını belirten katılımcı bunların insanlıkla bağdaşmadığını ve TEMA gibi çevreci 
örgütlerin  bu konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini belirtti.
Bir başka Tuncelili katılımcı Celal Turna ise "Tunceli halkının doğaya aşık olduğunu ve yangınların halkın yüreğini 
de yaktığın belirterek, Türkiye’de ortalama orman alanının yüzde 13, Tunceli’de ise yüzde 23 olduğunu söyledi ve 
orman bakımından bu denli zengin olan ildeki orman yangınlarının önlenmesi için harkete geçilmesi gerektiğini 
söyledi.
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